“企业家型城市”与城市竞争力的提升 by 王勇
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现代 现代城市Modern Cit y城市
Modern Cit y
上海已建立了较为完善的金融体
制，但仍存在金融监管体制、金融
调控机制以及风险投资机制不健
全，金融创新能力和金融专业人才
不足的制约因素，同时，与国内相
关城市的激烈竞争很大程度上分散
了有限的金融资本，而股票市场又
普遍存在投机现象，这些因素从宏
观环境上限制了私人股本投资的扩
大。2005年，上海的人均私人资
本投资仅列全球第 117位[7]。因此，
上海要继续加大金融立法力度，完
善金融投资市场，从而有效的吸纳
民间游资，提升城市操控资本的竞
争力。
（2） 加大政府和企业 R&D投
入的同时完善知识产权市场。
目前，上海最具竞争优势的四
大产业：IT和电脑制造业、仪器和
电子机械制造业、生物技术和化
学、汽车和机械工程的综合增加值
尚不及全市工业增加值的平均水
平。主要原因即在于企业的创新主
体地位还没有确立，企业自主投入
与发达国家（地区）相比有较大差
距。为此，政府首先应加大对知识
创新经费的投入力度，拓宽创新企
业的融资渠道。同时，以政府为主
导，整合社会资源，搭建社会共享
的公共服务平台和技术服务平台，
包括建立研究机构、创业者、风险
投资者和专业机构之间的工作网，
保障培育自主知识产权的中介服
务机构，各类知识产权转让机构，
风险投资公司，设立专业法律事务
所等，最终培育出拥有自主创新竞
争能力的本土化竞争性企业。
（3）加快上海国际航运中心建设。
一是对上海港的配套设施进
行技术改造，提高设备利用率，缩
短船舶货物在港停留时间。加强集
装箱码头和深水航道建设，为物流
服务供应商创造“零仓储”；二是
建设和完善公用物流信息平台，建
立覆盖整个港区生产流通和仓储
运输企业的网络平台；三是建立健
全协调物流产业发展的法规政策
体系，使上海成为政策更宽松、更
优惠的自由港；四是充分利用长江
三角洲丰富的岸线资源，建立以洋
山深水港为核心，依托上海其他港
区及周边沿海沿江主要港口配套
而成的组合港体系；五是以船舶租
赁、航运交易、航运信息咨询、海事
培训教育等领域为端口，介入航运
业高端服务领域，主动参与航运法
规和航运标准的制定；六是多渠道
培养和引进具有良好货物和货运
知识，掌握电子信息技术物流经营
管理技术方法的专业经营管理人
才，加快上海国际航运物流业的深
入发展。
（4）用学习提高上海的国际竞
争力。
将学习视为一种城市功能的
战略规划体现了制度创新，有助于
增强城市的创新竞争力，实现经
济、社会和生态的和谐可持续发
展。在此进程中，利用知识和科技
对竞争力的渗透作用来增强城市
的竞争力，经过强化的竞争力彼此
相互作用影响来进一步强化城市
的其他发展战略，从而增强城市的
价值创造力。城市竞争力更大程度
源自其学习的能力，城市的发展过
程也是学习力的转化过程。今后，
上海市政府通过继续加大对以高
校、科研院所、技术学院为主体的
学习源的投资建设，鼓励企业开展
对员工的业务学习和职业培训，实
施经理人员的定期再教育计划，激
发市民的再教育投入等，为上海未
来建设成为“企业家型城市”而提
供不竭的智力支持。
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